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年刊の先駆的な学位論文『Das Ise Monogatari von 1608 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ ー マ  アーカイブズ・レスキューの活動記録
会 　 期  2016年12月15日（木）・16日（金）及び12月19日（月）～22日（木）
時 　 間  午前10時～午後4時30分　※入場は午後4時まで
会 　 場  国文学研究資料館2階の2室で期間を分けて展示します
 大会議室（12月15 ・16日）　オリエンテーション室（12月19～22日）





















































































受　付　開　始  …………………………………………………………………………………………………………… 12:00～
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 ロサンゼルス校（UCLA）博士後期課程） ………………………………………………………… 16:05～16:20
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現存するテキストをつなぎ合わせると、A 系は B 系に比べ、法華経の文句が多数引用され、『南条殿御返事』
















































日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
●開館：9：30～18：00　　●請求受付：9：30～12：00，13：00～17：00　　●複写受付：9：30～16：00
ただし、土曜開館日は、
●開館：9：30～17：00　　●請求受付：9：30～12：00，13：00～16：00　　●複写受付：9：30～16：00
